










Este projeto surgiu em 2011 e resultou de uma parceria entre o SIBUC e a IUC, com o objetivo inicial de criar uma 
plataforma digital que englobasse recursos digitais individualizados, mas complementares. De início, surgiram as 
bibliotecas digitais POMBALINA e IMPACTVM. 
 
A POMBALINA é uma biblioteca digital de monografias, que integra um conjunto de obras editadas pela Imprensa da 
Universidade de Coimbra e foi assim designado em homenagem ao Marquês de Pombal, a quem se deve a decisão de 




Ainda que ligada diretamente à atividade editorial da Imprensa da Universidade de Coimbra, a POMBALINA procura 
assumir-se como uma plataforma de difusão da cultura e ciência produzidas em espaço lusófono. Esta biblioteca 
digital procura, assim, promover as suas obras, os seus autores e a língua portuguesa. 
 
A IMPACTVM é uma biblioteca digital de publicações periódicas, vocacionado para promover e divulgar a ciência 
produzida em espaço lusófono. Radicado embora na Universidade de Coimbra, é um projeto aberto à colaboração das 




À semelhança da Pombalina, esta plataforma agrega publicações e permite a pesquisa ou navegação nos artigos 
publicados, privilegiando, não apenas as revistas editadas no seio da UC, mas favorecendo, também, a incorporação 
de novas revistas. 
 
Mais recentemente, foi integrada a Biblioteca de Fundo Antigo da Universidade de Coimbra, a AlmaMater, constituída 
por um vasto acervo de obras publicadas antes de 1940 que pretende valorizar importantes núcleos que integram o 
rico património bibliográfico e documental das bibliotecas de diversas faculdades. 
 
O conjunto, com perto de 4000 documentos, aos quais correspondem cerca de 1.200.000 imagens, é representativo 
do precioso espólio existente nas várias Bibliotecas da Universidade de Coimbra e testemunha um processo, já 
iniciado há algum tempo, de disponibilização gratuita e universal de importantes obras do património da 
Universidade. 
 
Congrega e valoriza várias bibliotecas digitais, como a Biblioteca Digital da Faculdade de Direito, a Biblioteca Digital de 
Botânica, a Biblioteca Geral Digital e a Biblioteca Digital da Faculdade de Letras. Através da ALMA MATER é, então, 
possível pesquisar globalmente os documentos digitais existentes nas bibliotecas da Universidade, e pode-se consultar 
em pormenor cada um dos documentos. 
 
A UC Digitalis apresenta-se, assim, como uma plataforma única, desenvolvida de raiz na UC , que integra todos estes 
recursos e que se define como um projeto global e prioritário da Universidade de Coimbra para a agregação e difusão 
de conteúdos digitais. 
 
Na sua estrutura e organização técnica constituise, por dois softwares open source, distintos que aqui se 
complementam: o Dspace como plataforma de backoffice, utilizado para a gestão e administração dos objetos digitais; 
e o Drupal, como plataforma de frontend, onde são apresentados os conteúdos e onde o utilizador acede. 
 
 
Na organização dos conteúdos, estes foram distribuídos por áreas do conhecimento, adotando a Classificação de 
Domínios Científicos e Tecnológicos da FOS (Fields of Science and Technology, ed. 2007), que se organiza em 6 grandes 
áreas científicas. 
 
Relativamente à página inicial e à sua organização, não nos sendo possível mostrar tudo, destacaremos apenas alguns 
aspetos, como a Montra, a Nuvem de Etiquetas, a Pesquisa e ligações às outras bibliotecas digitais. 
 
 
A Pesquisa, é extremamente simples, com a apresentação do menu de pesquisa, a possibilidade de filtrar os 
resultados por facetas, e a apresentação dos resultados obtidos, com uma breve descrição bibliográfica. 
 
 
A Navegação pode ser feita por autor, revista, por título, tipo de documento (livros, artigos) e ano de publicação. 
Neste caso, exemplificamos com os Títulos de Revistas, em que, passando com o cursor nos títulos existentes, se abre 
de imediato uma janela com a imagem da capa, indicação do título, ISSN e área do conhecimento a que pertence. 
 
 
Na estrutura da página da revista, temos o logotipo da revista e, sempre que possível, ligações adicionais sobre 
informação editorial, processo de submissão de artigos e ligação à plataforma da revista, no caso de a revista se 
encontrar no OJS. Visualizamos, ainda, o sumário da publicação mais recente e, através da coluna do lado esquerdo, 
navegamos nos números anteriores. 
 
A Página de registo permite a previsualização do documento, a possibilidade de fazer o download e a ligação à loja 
virtual se se pretender adquirir em formato impresso. Ainda na parte superior da página, o ícone que permite 
adicionar o registo aos favoritos, acesso a listas personalizadas, e redes sociais. Seguem-se os metadados do 
documento e, no final, a exibição da citação de acordo com a NP 405, mas que pode ser modificada em função do 
estilo que o utilizador entenda. No final da página indicasse o número de visualizações que o registo já teve. 
 
A Área pessoal permite a gestão de listas de citações, gestão dos favoritos, gestão das pesquisas guardadas e é aqui 
que os administradores têm acesso às estatísticas de utilização. 
 
Relativamente ao acesso aos conteúdos, parte dele está em acesso aberto e a outra parte reservado a acesso 
institucional, por IP. Há, ainda, conteúdos que estão condicionados pelos direitos de autor. Aproveitamos este 
momento para vos convidar a utilizar o site que indicamos. 
 
A terminar, gostaríamos de referir que este projeto permitiu ao Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de 
Coimbra, desenvolver uma nova plataforma que agrega e difunde conteúdos digitais, que se pretende assumir como 
uma plataforma de difusão de informação e de conhecimento e que é um projeto aberto à colaboração entre a 
Universidade de Coimbra e o meio envolvente, a nível nacional e internacional. Muito obrigada. 
 
